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РЕФЕРАТ 
Иванцова Дарья Игоревна 
«Внешнеторговое и региональное сотрудничество КНР с 
Российской Федерацией» 
Дипломная работа: 86 с., 4 рис., 15 табл., 50 источников, 4 прил. 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ВНЕШНЯЯ 
ТОРГОВЛЯ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 
 
Объект исследования – международная торговля.  
Предмет исследования – внешнеторговое и региональное 
сотрудничество КНР с Российской Федерацией 
Цель - охарактеризовать внешнеторговое и региональное 
сотрудничество КНР с Российской федерацией, обозначить проблемы и 
перспективы двусторонних торговых отношений. 
Методы исследования: обобщения, сравнительного анализа и синтеза, 
сравнения, графический. 
Полученные результаты и их новизна: были рассмотрены понятие, 
теории, методы, формы и способы регулирования международной торговли, 
теории торговли в мировой экономике, дана характеристика законодательной 
базы в сфере внешней торговли  КНР и РФ, проанализировано состояние 
внешней торговли между странами на современном этапе, характеризуется 
их взаимодействие на региональном уровне, описаны проблемы и 
перспективы регионального взаимодействия КНР и РФ, дана оценка 
эффективности торгового сотрудничества, а так же описываются 
мероприятия, содействующие развитию внешней торговли между КНР и 
Российской Федерацией. 
Область возможного практического применения: итоги работы 
могут быть использованы для продолжения теоретических исследований 
международной торговли.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Иванцова Дарья Игоревна 
 «Знешне гандлёвае і рэгіянальнае супрацоўніцтва КНР з Расійскай 
Федэрацыяй» 
Дыпломная праца: 87 с., 4 мал., 15 табл., 50 крынiцы, 4 прыкл. 
Ключавые словы: МІЖНАРОДНЫ ГАНДАЛЬ, ЗНЕШНІ ГАНДАЛЬ, 
КІТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА, РАСІЙСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ, 
РЭГІЯНАЛЬНАЕ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ. 
 
Аб'ект даследавання – мiжнародны гандаль.  
Прадмет даследавання – знешнегандлёвае і рэгіянальнае 
супрацоўніцтва КНР з Расійскай Федэрацыяй. 
Мэта - ахарактарызаваць знешнегандлёвае і рэгіянальнае 
супрацоўніцтва КНР з Расійскай федэрацыяй, пазначыць праблемы і 
перспектывы двухбаковых гандлёвых адносін. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады абагульнення, 
аналізу, сінтэзу, параўнання. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: былі разгледжаны паняцце, тэорыі, 
метады, формы і спосабы рэгулявання міжнароднага гандлю, тэорыі гандлю 
ў сусветнай эканоміцы, дадзена характарыстыка заканадаўчай базы ў сферы 
знешняга гандлю КНР і РФ, прааналізаван стан знешняга гандлю паміж 
краінамі на сучасным этапе, характарызуецца іх узаемадзеянне на 
рэгіянальным узроўні, апісаны праблемы і перспектывы рэгіянальнага 
ўзаемадзеяння КНР і РФ, дадзена ацэнка эфектыўнасці гандлёвага 
супрацоўніцтва, а так жа апісваюцца мерапрыемствы, якія садзейнічаюць 
развіццю знешняга гандлю паміж КНР і Расійскай Федэрацыяй. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: Вынікі працы 
могуць быць выкарыстаны для працягу теарэтычных даследаванні 
міжнароднага гандлю. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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ANNOTATION 
 
Иванцова Дарья Игоревна 
« Foreign Trade and Regional Cooperation of China and the Russian 
Federation» 
Degree paper: 87 p., 4 ill., 15 tab., 50 sources, 4 app. 
Key words: INTERNATIONAL TRADE, FOREIGN TRADE, PEOPLE'S 
REPUBLIC OF CHINA, RUSSIAN FEDERATION, REGIONAL 
COOPERATION. 
 
Object of research – migration processes in the European Union. 
Subject of research - foreign trade and regional cooperation of China and 
the Russian Federation. 
Goal - to characterize the foreign trade and regional cooperation of China 
and the Russian Federation, to identify the problems and prospects of bilateral 
trade relations. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, generalization, 
comparison, graphical. 
Results or research and their novelty: was examined the concept, theories, 
methods, forms and methods of regulation of international trade, theories of trade 
in the global economy, was given the characteristic of the legal framework in the 
field of foreign trade of China and Russia, was analyzed the foreign trade between 
the two countries at the present stage as well as their interaction at the regional 
level, was described the problems and prospects of regional cooperation between 
China and Russia, assessed the effectiveness of trade cooperation, as well as 
describes the activities that promote the development of foreign trade between 
China and the Russian Federation. 
Area of possible practical application: The recapitulation and ideas can be 
used for the continuation of the theoretical research of international trade  
 
The author of the work confirms that analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the analysis process, and all theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literature 
and other sources are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
